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A suntos a tratar en la
Asamblea General ordinaria
Lectura y aprobación de las Actas de las Asam-
bleas anteriores Or-uí naria y Extraordinaria.
Lectura y aprobación de la Meriio r ia COrres-
pondiente a lo' tra bajos realizados po rla Peña
durante el alto transcurrido
Lectu ra y aprobación del Estado General de
Cuentas del ejercicio último.
Renovación de cargos.
Pr-opoaicio nes de los Sres. Socios,
Huegos y preguntas,
CONVOCATORIA
Habiendo este Consejo Directivo acordado la cele-
bración de la Asamblea General Ordinaria de Socios
para el día 27 de febrero a las 10' 30 de la mañana de 1.-
convocatoria y a las 11 de 2.a en su local social, para
tratar delos f~suntos que se ae allan al margen, se con-
voca a Vd. a la misma, rogando su puntual asistencia.
Barcelona, 27 de enero de 1955.
V,O B.O
El Presidente El Secretario
José Vilas Fernando Cabezas
NOTA: Según el artículo 13,0 del reglamento, el socio que adeu derl a ~lensua-
lidad anterior no tendrá derecho a voto. Es pues, conveniente que tocio socio asista
a la Asamblea provisto del recibo del mes actual o del anterior,
